


















Tekijät ovat vastuussa julkaisun sisällöstä, eikä siihen voida




Painopaikka: Vesihallituksen monistamo, Helsinki 1985
JOHDÄNTO
Vesihallitus kerää vuosittain tietoja vesi- ja viemärilaitok
sista. Pääosiltaan tiedot julkaistäan vesihallituksen tiedotuk
sia -sarjassa, jonka numero 261 sisältää vuoden 1984 tiedot.
Koska vesihuoltolaitosten maksuista on edellä mainitussa tie
dotteessa vain vesipiirejä ja koko maata koskevat keskiarvot,
juikäistaan tässä vesihuoltolaitöskohtaiset tiedät. Edellisen
kerran vesi- ja viemärilaitosmaksut ön julkaistu tässä sarjassa
vuonna 1985 numerolla 1985:305.
‘Vedenkulutusmaksu’ on laitoksen vesikuutiota kohden pienkulut
tajuta perimä maksu. Kohtaan ‘veden hinta’ on laskettu kulut-
tajanmäksama hinta vesikuutiösta ottamalla huomioon mittari
maksusta ja perusmaksustä aiheutuva lisäkustannus vesikuutiota
kohden ns.normaaliomäkotitalössa (asuinpinta-ala 100 m2, ton
tin inta-ala2 000 m2 ja vedenkulutus 200 m3 vuodessa). Perus-
maksut ja mittarimaksut tarkoittavat omakotitalon maksujä.
Laitostunnukset vastaavat vesihallituksen tiedotuksessa 261
olevia laitostunnuksia.
Lisätietoja vesihuoltoläitosten kyselystä saa vesihallituksen
vesihuoltötoimistosta (puh. 90-69511, Laura Koivumäki)
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VESI- JA VIEMÄRILÄITO$TEN PERIMÄT MAKSUT VUONNA 1984
Maassamme oli vuoden 1984 lopussa 790 yhdyskuntien vesilaitosta
ja 613 viemärilaitosta. Vesilaitoksista 148 toimii kaupungeissa
ja 642 muissa kunnissa. Vastaavat luvut viemärilaitosten osalta
ovat 123 ja 490.
Vesilaitosten perimät maksut jakautuvat toistuvasti perittäviin
maksuihin, joita ovat kulutusmaksu, perusmaksu ja mittarimaksu
sekä kertaluonteisiin maksuihin, kuten liittymismaksu ja tont
tij ohtomaksu.
Kulutusmaksua perivät lähes kaikki vesilaitokset. 133 vesilai
toksella (17 %) oli käytössä useampi kuin yksi kulutusmaksu
luokka. 563 laitosta (71 %) käyttää normaalikuluttajilla vain
yhtä maksuluokkaa. Keskimäärin vedenkulutusmaksu oli 2,15 mk/m,
kaupungeissa 2,41 mk (pienin arvo 0,50 mk ja suurin 4,00 mk)
ja muissa kunnissa 2,09 mk (pienin arvo 0,30 mk ja suurin 6,00
mk). Kulutusmaksujen osuus on noin 90 % veden hinnasta eli
kaikista vesilaitoksen toistuvasti perittävistä maksuista.
Keskimääräinen veden hinta oli koko maassa 2,42 mk kuutioltar
Ainoastaan Tampereen vesipiirissä veden keskimääräinen hinta
jää alle 2 mk:n 31.12.1984. Keskimäärin korkeimmat hinnat ovat
Lapin vesipiirissä, 3,13 mk kuutiolta. Omakotitalon liittymis
maksua peritään kaupungeissa 50 vesilaitoksella (34 %) ja muissa
kunnissa 495 laitoksella (77 %). Liittymismaksun suuruus vaih
telee 240 mk:sta n. 10 000 mk:aan ja on keskimäärin 2 500 mk.
Viemärilaitokset perivät käyttömaksua ja liittymismaksua. Käyt
tömaksu määräytyy kiinteistön käyttämän veden määrän mukaan.
Liittymismaksun määräytymisperusteena on tontin tai rakennus-
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paikan pinta-ala tai rakennuksen kerrosala. Vesihuoltoyhtymien
maksut perustuvat laitoksen ja kuluttajan väliseen sopimukseen
ja voivat myös olla yhdistetty vesilaitosmaksuihin.
Viemärilaitoksilla on yleisesti käytössä vain yksi käyttömaksu,
jonka suuruus on kaupungeissa keskimäärin 3,05 mk ja muissa
kunnissa 2,62 mk kuutiolta. Kayttömaksujen keskiarvot ovat
Vaasan ja Turun vesipiireissä 31.12 1984 hieman muiden vesi—
piirien keskiarvoja alhaisemmmat. Keskimäärin korkeimmat käyt
tömaksut ovat Pohjois-Karj alan vesipiirissä. Liittymismaksua
perii 29 viernärilaitosta (24 %) kaupungeissa ja 386 viemäri
laitosta (79 %) muissa kunnissa. Liittymismaksun suuruus on
keskimäärin 3,65 mk/m2. Koska liittymismaksun laskentaperustetta
ei vesihuoltolaitoskyselyn yhteydessä ole tarkasti selvitetty,
luotettavia yhteenvetoja ei näistä voida esittää.
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TAULUKKO 1 PIENKULUTTAJIITA PERITTVsT VEDENKULUTUSMAKSUT 31.12.1984 VESIPIIREITT!N
ALIN MAKSU YLIN MAKSU KESKIMRIN
MK/M3 -1K/M3 MK/M3
VESIPIIRI KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ
HELSINGIN 1.50 .50 3.25 3.50 2.49 1.96 2.06
TURUN 1.70 1.00 3.80 3.75 2.60 2.14 2.22
TAMPEREEN 1.40 .50 3.30 3.20 2.13 1.75 1.84
KYMEN .50 1.25 4.00 4.40 2.32 2.07 2.15
MIKKELIN 2.00 1.25 3.00 4.07 2.44 2.16 2.19
KUOPION 2.45 1.00 2.75 3.00 2.56 2.20 2.26
POHJOIS-KARJALAN 2.35 .60 3.30 3.40 2.67 2.33 2.39
VAASAN 1.00 .30 3.30 4.00 2.02 1.78 1.82
KESKI-SUOMEN 2.40 1.20 2.75 4.65 2.59 2.12 2.17
KOKKOLAN .75 .50 3.20 5.00 2.36 1.97 2.04
OULUN 1.30 .70 3.50 6.00 2.42 2.39 2.40
KAINUUN 2.00 .70 2.63 3.00 2.41 2.31 2.32
LAPIN 2.60 .80 3.15 6.00 2.95 2.56 2.63
KOKO MAA —- .50 .30 4.00 6.00 2.41 2.09 2.15
TAULUKKO 2 VEDEN HINTA HUOMIOON OTTAEN MITTARI- JA PEPUSMAKSUSTA AIHEUTINA LISiU(USTANNUS
31.12.1984 VESIPhIPEITTIN
--
ALIN HINTA YLIN HINTA KESKII1RIN
MK/M3 MK/M3 MK/L13
VESIPIIPT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT YHTEENSÄ
HELSINGIN 1.50 .50 3.26 3.90 2.62 2.18 2.26
TURUN 1.90 1.25 3.95 3.94 2.81 2,36 2.44
TAMPEREEN 1.40 .50 3.55 3.53 2.32 1.85 1.96
KYMEN .50 1.50 5.16 4.40 2.56 2.24 2.34
MIKKELIN 2.03 1.25 3.36 4.07 2.57 2.37 2.39
KUOPION 2.52 1.00 3.11 3.56 2.70 .2.44 2.49
POHJOIS-KARJALAN 2.50 .60 3.40 4.40 2.76 2.49 2.53
VAASAN 1.00 .50 3.30 5.58 2.26 2.15 2.17
KESKI-SUOMEN 2.64 1.20 2.98 6.15 2.78 2.47 2.50
KOKKOLAN .75 .50 3.92 5.50 2.64 2.31 2.37
OULUN 1.30 .70 4.70 6.00 2.70 2.85 2.84
KAINUUN 2.15 .70 2.94 3.87 2.55 2.47 2.48
LAPIN 2.60 .60 3.23 10.50 2.99 3.15 3.13
KOKO MAA .50 .50 5.16 10.50 2.59 2.39 2.42
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TAULUKKO 3 VIEI1RILAITOSTEN MAKSUTAKSAT 31.12.1984 VESIPIIREITTIN
ALIN NAKSU YLIN MAKSU KESKIAVO
VESIPIIRI MK/M3 MK/113 MK1113
KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT YNTEENS
A) KYTTbMAKSUT
HELSINGIN 2.40 .91 3.80 3.70 3.10 2.59 2.70
TURUN 2.50 .80 3.40 3.50 2.93 2.36 2.47
TAMPEREEN 2.10 1.35 4.00 3.50 2.95 2.44 2.57
KYMEN 2.80 1.00 3.70 3.25 3.12 2.48 2.69
MIKKELIN 3.25 1.70 3.80 4.28 3.51 2.85 2.92
KUOPION 2.50 1.30 3.40 3.40 3.15 2.62 2.70
POHJOIS-KARJALAN 2.90 1.54 4.90 4.70 3.72 2.93 3.07
VAASAN 2.40 1.50 3.15 3.45 2.75 2.36 2.45
KESKI-SUOMEN 2.70 .50 3.30 3.50 2.89 2.53 2.57
KOKKOLAN 2.00 2.25 3.90 3.80 3.03 2.85 2.68
OULUN 2.70 .55 3.30 6.00 2.97 2.92 2.92
KAINUUN 3.24 1.95 3.24 3.50 3.24 2.65 2.70
LAPIN 2.35 .30 3.35 5.37 2.95 2.92 2.93
KOKO MAA — 2.00 .30 4.90 6.00 3.05 2.62 2.70
5) LIITTYMISIIAKSUT MK/M2
HELSINGIN 4.74 1.80 6.20 6.66 6.65 3.95 4.08
TURUN 1.00 6.50 3.90 3.90
TAMPEREEN 2.59 2.00 3.48 6.20 2.92 3.3 3.48
KYMEN 3.70 1.67 3.70 6.35 3.70 3.23 3.32
MIKKELIN 1.36 5.20 3.51 3.51
KUOPION .90 4.80 3.03 3.03
POHJOIS-KARJALAN 3.20 2.40 3.20 5.75 3.20 3.84 3.81
VAASAN 1.32 1.98 4.10 5.35 3.21 3.32 3.29
KESKI—SUOMEN 4.00 1.58 4.00 4.15 4.00 3.07 3.10
KOKKOLAN 3.50 2.16 3.50 5.33 3.50 3.61 3.60
OULUN 2.00 6.70 4.38 4.38
KAINUUN 2.03 4.90 3.06 3.06
LAPIN 2.66 8.53 4.42 4.42
KOKO MAA 1.32 .90 8.20 8.53 3.85 3.64 3.65
TAULUKKO 4 VEDEN HINTA JA JsTEVESIMAKSU LAITOKSEN KOON MUKAISESTI 31.12.1984
LIITTYJMsR VEDEN HINTA LAITOSTEN LKH JTEVESIMAKSU LAITOSTEN 1KM
KPL LIK/H3 KPL
— 199 2.01 42 2.61 20
200 — 999 2.28 269 2.53 166
1000 — 3999 2.50 223 2.64 167
4000 — 9999 2.65 99 2.82 81
10000 — 19999 2.79 30 3.03 22





PERUS- MITTARI— MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTi- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU tIAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU




SALMELÅ—KIRKONKYL 01/31 2,25 40 1800 2,45 3,25 4,00
ASKOLA 018
KIRKONKYLA 01/31 2,00 20 4200 2,10 2,60 4,30
MONNINKYLA 02/32 2,00 20 4200 2,10 2,60 4,30
ESPOO 049
KESKUSTA 01/31 2,60 36 2,78 2,50 8,20
RINNEKOTI 02/32
HANKO 078
KESKUSTA 01/31 2,60 40 560 2,80 3,20
LAPFOHJA 02/32 2,60 40 560 2,80 3,20
HELSINKI 091




KESKUSTA 01/31 2,90 36 20 2270 3,08 3,10 7,01
KAIVOKSELA-LOUBELA 11 2,40 2,40
VESIENSUOJELUN KL. 41
HYVINK 106




KIRKONKYLn 01/31 1,60 60 1830 1,90 3,30 24
JRVENP 186
KESKUSTA 01/31 2,85 72 3,21 3,19 4,74
SOSIAALISAIRAALA 41
KARJAA 220
KESKUSTA 01/31 60 ,30 3,50
NELTOLAN SAIR. 0!/32
NUSTIO 03/33 60 ,30
KARJALOHJA 223
KIRKONKYLÄ 01/31 2,10 2750 2,10 2,75 5,00
KARKKILA 224
KESKUSTA 01/31 1,50 1,50 3,20
KAUNIAINEN 235
KESKUSTA 01/31 3,25 6 3,28 2,40
KERAVA 245
KESKUSTA 01/31 2,60 48 2,84 3,10
KIRKKONUNMI 257
KIPKONKYU 01/31 2,60 40 2,80 2,40 435
VEIKKOLA 02/32 2,60 40 2,80 2,40 11,65
PÖRKKALAN VARUSKUNTA 03/33 1,80 1,80 2,00
SUOMEN SOKERI OY 04/34 2,60 2,60 2,40
OY NOKIA AB 0S/35 1,60 1,60
LAPINJRVI 407








VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYtIIS- VEDEN HINTA KnYfl- LIITTY—
KUNTA LAIT. TUStIAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VtEHRIL. TUNN, tIK/H3 MK/A MK/A MK MK MK/t13 MK/M3 tIK/M2(MK)
LILJENDAL 424
KIRKONKY1 01/31 1,40 50 30 3000 1,80
LOHJA 427
KESKUSTA 01/31 2,35 52 2,61 3,80
LOHJAN KUNTA 428
KIRK0NKYC 01/31 1,70 48 2880 1,94 2,40 5,50
OY LOHJA AS 02/32
OY PARTEK AB 03/33
LOVIISA 434
KESKUSTA 01/31 2,30 20 2,40 3,40
MYRSKYL 504
KIRK0NKYL 01/31 2,00 20 1800 2,10 2,25 3,00
MNT5iL* 505
KIRKONKYLÄ 01/31 2,40 120 100 2100 3,00 3,10 4,20
HAATALOUSOPPILAITOS 02/32
NUHMI-PUSULA 540
NUHMI-SAUKKOIA 01/31 2,10 360 3000 3,90 2,80 5,00
PUSULA 02/32 210 360 3000 3,90 2,80 5,00
HURHIJARVI 543
KIRKONKYL 01/31 2,60 36 2258 2,78 2,60 6,44
KLAUKKALA 02/32 2,60 36 2258 2,78 2,60 4,44
RAJM1iKI 03/33 2,60 36 2258 2,78 2,60 4,44
R$YKKA 04/34 2,60 36 2258 2,78 2,60 4,44
KILJAVAN SAIR. 05/35
ORIMATTILA 560
KIRKONKYLs 01/31 1,40 32 1320 1,56 3,00 3,50
KUIVANTO 11 1,00 14 3 1,07
PERNAJA 585
KIRKONKY1 01/31 1,60 200 25 2160 2,73 3,00 2,50
ISN5 02/32 1,60 200 25 2160 2,73 3,00 2,00
KOSKENKYL 03/33 1,60 200 25 2160 2,73 3,00 2,50
TAVASTBY 11 ,50 1100 ,50
KUGGOt1 12 1,50 25 2160 1,62
POHJA 606
KIRKONKYIR 01/31 2,40 48 2800 2,64 3,00 6,00
FORSBY 02/32 2,40 48 2800 2,64 3,00 6,00
AHfl4NEFORS 03/33 240 46 2800 2,64 3,00 6,00
OY OVAKO AB 04/34 2,40 2,40
PORNAINEH 611
KIRKONKYL 01/31 2,20 1644 2,20 2,30 6,66
PORVOO 612
KESKUSTA 01/31 3,00 30 3,15 3,20
PORVOON HLK 613
KESKUSTA 01/31 2,00 16 690 2,09 2,10 2,30
EPOON KU9NALLISKOTI 0/32 2,10 2,30
OY NESTE AB 03/33
HINTHAARA 41 2,10 2,30
PUKKILA 616
KIRKONKYLt 01/31 1,10 30 25 2000 1,37 1,00 2,00
RU0TSINPYHT 701
KIRKONKYLs 01/31 1,80 28 800 1,94 2,20 4,00
TESJOKI 02/32 1,60 26 800 1,94 2,20 4,00
SAMMATTI 737
KIRKONKYLA 01/31 2,00 3600 2,00 2,20 4,00
SIPOO 753
NIKKIt 01/31 3,30 3,30 3,70





-•------- VEDENKULU- PERUS’- HITTARI- HUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA K.YTTa- LIITTY’
KUNTA LAIT. TUSMAKSU tIAKSU MAKSU MAKSU HAKSU (LASKETTU) HAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEHRhL. TUNN. HK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/tI2CMK)
SIUNTIO 755
KIRKONKY1 01/31 2,50 30 2640 2,65 3,00 11,00
TANHISAARI 835
KESKUSTA 01/31 2,65 2,65 3,20
TENHOLA 842
KIRKONKYLÄ 11/41 2,60 32 2200 2,60
TUUSULA 858
H’rRYL 01/31 2,55 20 800 2,65 2,55 3,90
JOKELA 02/32 2,55 20 800 2,65 2,55 3,90
KELIOKOSKI 03/33 2,55 20 800 2,65 2,55 3,90
VESILAITOS KL. 11 ,97 ,97
KELLOKOSKEN SAIR. 12 2,20 2,20
VIHTI 927
KIRKONKYLs 01/31 1,25 2900 1,25 2,40 6,30
TERVALAMPI 02/32





PERUS- HITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTa— LIITTY
KUNTA LÄIT. TÖSHÅKSU HAKSU MAKSU MAKSU MAKSU ( lASKETTU) HAKSU MISNAKSU
VESI- TAI VIEHPIL. TUNN. HK/M3 NK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/113 MK/M2(MK)















































01/31 2,50 100 6404 3,00 2,50 5,00
019
01/31 2,30 20 1800 2,40 1,75 2,70
040
01/31 1,30 48 1500 1,54 ,80 2,50.
02/32 48 1500 ,24 ,80 2,50
050
01/31 1,80 36 1425 1,98 2,75 3,30
051
01/31 1,70 20 2075 1,80 1,90 1710
073
01/31 2,40 1920 2,40 2,60 5,00
079
01/31 1,85 42 2,06 2,50
102
01/31 2,50 31 2000 2,66 2,50
202
01/31 2,45 4090 2,45 2,70 6,50
11
209
01/31 2,50 32 2660 2,66 2,85 6,00
219
01/31 1,50 30 30 1300 1,80 1,95 3,54
243
01/31 2,40 15 3525 2,47 2,60 5,25
252
01/31 1,60 30 2400 1,75 1,90 3,00
259
01/31 2,10 20 1200 2,20 2,40 2,50
262
01/31 2,10 72 3300 2,46 2,30 4,30
271
11/41 1,70 40 2700 1,90 3,40
279
01/31 1,50 1000 1,50 2,00 1,50
284
01/31 2,15 40 3300 2,35 2,00 3,20
293
01/31 2,00 2,00 2,00 2,20
304
Ö1/31 2,70 15 2,77 2,70 6,30
308




VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYHIS- VEDEN HINTA K)YTflI- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMÅKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMRIL. TUNN. NK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2f MK)
KYLIU 319
KIRKONKYLs 01/31 1,90 35 40 1650 2,27 2,60 2,40
LAITILA 400 -
KIRKONKYL 01/31 2,35 30 2800 2,50 2,35 5,60
LAPPI 406
KIRKONKYLA 01/31 2,00 25 2,12 2,65 2,65
LIETO 423
KIRKONKYLÄ 01/31 2,70 4590 2,70 2,50 37,20
LOIMAA 430
KESKUSTA 01/31 2,20 41 2,40 3,30
LOIMAAN KUNTA 431





KIRKONKYU( 01/31 2,20 50 42 3000 2,66 2,50 3,60
MÄRTTILA 11
iASKU 481





KIRKONKYU 01/31 2,60 60 33 3668 3,07 2,60 23,95
tIIETOINEN 490
KIPKONKYL 01/31 2,20 90 40 3000 2,85
MUURLA 501
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 2250 2,30 1,70 4,00
MYNMKI 503
KIRKONKYL 01/31 2,15 2250 2,15 1,75 3,50
HAANTALI 529
KESIWSTA 01/31 2,90 38 4311 3,09 3,20 13,50
HAKKILA 531
KIRKONKYLA 01/31 2.20 23 2,31 2,00 1,70
NAUVO 533
KIPKONKYL( 01/31 3,00 25 3,12
NOUSIAINEN 538
KIRKONKYL 01/31 2,10 240 3600 3,30 2,30 5,00
ORIPs 561
KIRK0t4KYU 01/31 2,25 110 30 4565 2,qs 2,50 4,50
PARAINEN 573
KEST(USTA 01/31 3,60 30 3,95 3,40
PARAISTEN VESI OY 11
PAIMIO 577
VISTA 01/31 1,72 1000 1,72 2,37 1,00
PERNI3 586
KIRKOIIKYLA 01/31 1,30 1500 1,30 2,00 4,00
TEIJO 11 1,60 1500 1,60
PEP1TELI 587





PERUS- MITTARI- MUU LIIflYMIS- VEDEN HINTA KRYTTU- UITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU HAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU NISNAKSU
VESI- TAI VIEMRIL. TUNN. MK/M3 tIK/A HK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/H2tHK)
PIIKKIU 602
KIRKONKYLÄ 01/31 2,40 48 3600 2,64 3,00 4,78
PORI 609
KESKUSTA 01/31 2,40 106 60 3 3,22 2,70
PYHARANTA 631
IHODE 01/31 2,80 30 3000 2,95 2,00 30,00
PbYTY 636
KIRKONKYIR 01/31 1,65 45 30 1980 2,02 1,75 3,85
PUYTYA-AURA 11
RAISIO 680
KESKUSTA 01/31 3,05 3,05 2,50 35,00
RAISIO-NAANTAU 11
RAUHA 684
KESKUSTA 01/31 3,00 48 3,24 3,00
RAUHAN MLK 685
MAALAISKUNTA 01/31 3,00 1500 4050 3,00 3,50 6,10
RUSKO 704
KIRKONKYL 01/31 2,10 27 3345 2,24 3,30 6,40
RYMiTTYLA 705
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 5000 2,00 2,60 6,50
SALO 734
KESKUSTA 01/31 2,70 24 2,82 3,15
SAUVO 738
KIRKONKYL 01/31 2,00 12 1500 2,06 2,25 2,50
SUOMUSJsRVI 776
KIRKONKYLÄ 01/31 2,25 8 2400 2,29 2,45 4,00
SKYLA 783
KIRKONKYLA 01/31 1,70 135 2250 2,37 2,30 2,60
HUOVINRINNE 02/32
S)RKISALO 784






KESKUSTA 01/31 2,50 68 2,74 2,85
VESI OY 11
UIVILA 886
KIPKONKYLt 01/31 2,75 36 3250 2,93
UUSIKAUPUNKI 895
KESKUSTA 01/31 2,60 28 548 2,74 2,65
VAHTO 906
KIRKONKY1 01/31 2,00 63 2900 2,31 2,00 4,00
VESI OY 11
VAMPULA 913
KIRKONKYLA 11/41 2,00 50 5000 2,25 2,50 3,25
VEHMAA 918
KIRKONKYU 01/31 3,00 120 50 4500 3,85 3,10 4,20
YLANE 979





PERUS- MITTAR;- MUU IIITTYMIS- VEDEN HINTA KAYTfl3- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU NAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU HISMAKSU
VESI- TAI VIEMRIL. TUNN. tIK/H3 HK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2tHK)
TAMPEREEN VESIPIIRI
HONKAJOKI 099
KIRKONKYLÄ 01/31 1,30 20 1800 1,60 2,30 4,00
LATIKKA 11 1,50 30 2250 1,65
HMEENKYR 108
KIRKONKYL 01/31 2,20 45 3000 2,43 3,00 3,45
KYRUSKOSKI 11 1,20 3000 1,20
IKAALINEN 143
KESKUSTA 11/41 1,90 12 1620 1,96 2,20 2,59
JMI]RVI 181
KIRKONKY1g 11/41 ,5O 900 1800 ,50 2,00 3,00
PALOJOEN VOK 12 ,50 50 ,75
VIHU 13 ,60 1000 ,60
KANKAANP 214
KESKUSTA 01/31 1,90 45 1740 2,12 2,10 3,48
NIINISALO 02/32
KARVIA 230
KIRKONKY1 01/31 1,70 2448 1,70 2,06 4,08
SARVELA-YLISENP 11 ,50 3000 ,50
POHJOISPuN VOK 12 1,20 18 3500 1,29
KIHNIU 250
KIRKONKY1 01/31 1,30 2500 1,30 1,60 3,50
LAVIÄ 413
KIRKONKYLÄ 01/31 2,10 30 2880 2,25 2,90 6,20
MER IKAR VIA 484
KIRKONKYL 01/31 3,00 30 2880 3,15 3,50 4,70
NOUHtJ.RVI 493
KIRKONKYLÄ 01/31 2,10 3120 2,10 2,70 4,05
NOORNARKKU 537
KIRKONKYL 01/31 1,90 30 1800 2,05 2,20
PARKANO 581
KESKUSTA 01/31 1,60 2870 1,60 2,70
POMARKKU 608
KIRKONKYU 01/31 2,00 5 1845 2,02 3,50 4,00
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYU 01/31 3,20 2550 3,20 3,20 3,20
SIIKAINEN 747
KIRK0NKYL 01/31 2,00 3000 2,00 2,20 2,90
SUODENNIEMI 772
KIPKONKYL 11/41 1,00 3500 1,00 2,50 3,50
VAMMALA 912
KESKUSTA 01/31 2,20 60 2,50 2,20
PAIVIALA 02/32 2,20 60 2,50
VIIJAKKALA 932
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 75 2250 2,37 1,50 2,00
VILPEEN VESIHUOLTO 11 1,60 1000 1,60
VILPEE 41 1,50 2,00
ETSR 988





PERUS- HITTARI— MUU UITTYMIS- VEDEN HINTA KAYTTt- LIITTY—
KUNTA LAIT. TUSIIAKSU HAKSU HAKSU MAKSU HAKSU ( LASKETTU) HAKSU MISMAKSU






KYRKOBY 01/31 3,00 135 1500 3,68 3,25 1730
JOMALA 170
KYRKOBY 01/31 3,75 38 4000 3,94 3,40 4500






BOCKNS VATTEN AB 11 2,00 2,00
KRÖKLUND,KVÄRNBO 41
SUND 771


























































VEDENKULtJ- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KsYTTi- LIITTY
TUSNAKSU MAKSU MAKSU MAKSU tIAKSU (LASKETTU) MAKSU MISNAKSU
HK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
2,25 20 2,35 2,45 4,53
2,12 46 2,35 3,44
1,80 2400 1,80 1,80 2,50
1,80 1,80
1,50 3 1,52
1,40 10 780 1,45 2,60 2,75
2,70 2,70 2,80 5,42
2,70 2,70 2,80 5,42
2,70 158 3,49 2,80 5,42
2,00 40 960 2,20 3,10 5,15
2,00 40 960 2,20 3,10 3,15
2,00 40 960 2,20 3,10 5,15
,78 ,78
1,00 2400 1,00 2,90 3,00
2,65 40 2000 2,85 2,50
2,25 24 2,37 2,50 3,00
2,25 24 2,37 2,50 3,00
1,65 33 1200 1,81 2,40 2,40
,30 ,80
1,70 16 1650 1,78 2,30 3,85
2,00 13 540 2,07 2,50 2,50
2,60 24 1800 2,72 3,00 4,10
2,00 43 2,21 3,00
160 1120 1,60 2,30 1,80
1,40 40 1900 1,60 1,90 3,50
1,40 40 1900 1,60 1,90 3,50
1,40 40 1900 1,60 1,90 3,50





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KsYTTt- LIITTY—
KUNTA LAIT. TUSMAKSU tIAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEHARII.. TUNN. tIK/H3 MK/A 1IK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/H2(HK)
PADASJOKI 576
IIRkONKYLA 11/41 2,00 50 4800 2,25 3,00 2,64
RENKO 692
KIRK0NKYL 01/31 2,11 32 2730 2,27 2,41 3,34
RIIHIMsKI - 694
KESKUSTA 01/31 2,15 2,15 3,00
SOHERO 761
KIRKONKYIA 11/41 2,10 40 4000 2,30 i,ao 2,40
TAMMELA 834
KIPKONKYLR 01/31 1,70 12 2550 1,76 3,10 4,20
HUSTIALA 02/32 15602 ,91
VESIHUOITO OY 11 3,50 35 7000 3,68
PÖRRAS-OJANEN 12 5400
TUULOS 855
SYRJsNTAKA 01/31 1,80 1200 1,80 2,45 4,20
YPAJA 981
KIRKONKY1 01/31 1,80 2700 1,80 3,00 3,00
TAMPEREEN VESIPIIRI
JUUPAJOKI 177
KIRKONKYL 01/31 1,50 90 20 2250 2,05 1,35 2,30
KANGASALA 211
KIRKONKYLA 01/31 1,55 96 2325 2,03 2,45 3,10
PIRKANMAAN SAIR. 02/32
KUOREVESI 299
KIRK0NKYL) 01/31 2,50 32 1680 2,66 2,50 3,30
VEHKAOJA 02/32
KUPU 303
KIRKONKYLA 11/41 1,80 3900 1,80 2,70 2,50
KYLMAKOSKI 310
KIRKONKYLs 01/31 1,20 800 1,20 2,80 3,40
LENPLÄ 418
SKSJARVI,LEMP0INEH 01/31 3,10 72 14 4700 3,53 2,20 30,00
LUOPIOINEN 439
KIRKONKVL 01/31 1,50 1800 1,50 3,00 3,50
AITOO 02/32 1,50 1800 1,50 3,00 3,50
RAUTAJARVI 41 3,00 3,50
LN6ELHAKI 443
LANKIPOHJA 01/31 2,50 25 2,62 2,50 4,00
HANTTA 506




KESKUSTA 01/31 2,10 10 1939 2,15 2,80 2048
SIURO 02/32 2,10 10 1939 2,15 2,80 2048
PITKANIEHEN SAIR. 03/33 1,40 1,40
ORIVESI 562
KESKUSTA 01/31 2,30 60 2760 2,50 2,40 3,60
HIRSIL 02/32 2,40 3,60
PIRKKALA 604





VEDENKULtJ- PERUS- MITTARI- MUU UITTYMIS- VEDEN HINTA KnYTT- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSIIAKSU NAKSU MAKSU NAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAK5U
VESI- TAI VIEMsRIL TUNN. MK/M3 MK/A MK/A NK MK MK/M3 MK/M3 MK/N2tHK)
PLKNE 635
KIRKONKYL 01/31 2,00 2760 2,00 3,50 5,00
RUOVESI 702
VISUVESI 01/31 1,65 1800 1,65 2,15 3,20
JMINKIPOHJA 02/32 1,65 1800 1,65 2,15 3,20
RUHALA 03/33 1,65 1800 1,65 2,15 3,20
KIRKONKYLÄ 11/41 1,65 10 1840 1,65 2,15 3,20
SAHA LAHTI 730
KIRKONKYL 01/31 1,50 2880 1,50 1,50 2,80
TAMPERE 837
KESKUSTA 01/31 2,10 67 101 2,94 2,85
TOIJALA 864
KESKUSTA 01/31 2,60 1100 2,74 3,20 2,70
URJALA 887
KIRKONKYL 01/31 1,90 24 3200 2,02 2,75 2,50
OY WRTSIU Afl 02/32
VALKEAKOSKI 908




KIRKONKYIR 01/31 2,00 35 2260 2,16 1,90 3,80
VILPPULA 933
ASEIIANSEUTU 01/31 2,00 18 1980 2,09 2,60 3,30
KOIHO 02/32 2,00 18 1980 2,09 2,80 3,30
VIRRAT 936
KESKUSTA 11/41 2,00 108 3 300 1200 2,55 4,00
YLbJRVI 980




VEDENKULU- PERUS- HITTARI— MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KRYTT- LIITTY
kUNTA LAIT TUSMAKSU tIAKSU MAKSU MAKSU tIAKSU t LASKETTU) MAKSU MIStIAKSU




KIRK0NKYL 01/31 2,00 20 1500 2,10 2,40 3,10
KORIA 02/32 2,00 20 1500 2,10 2,40 3,10
VARUSKUNTA 03/33
HAMINA 075
KESKUSTA 01/31 3,10 24 3,22 3,00
IITTI 142
KIRKONKYC 01/31 2,00 30 1500 2,15 2,16 2,85
kAUSALA 11 2,00 30 1500 2,15
IMATRA 153




KIRKONKYLA 01/31 1,50 75 1125 1,87 2,50 3,00
JOUTSENO 173
KESkUSTA 01 31 2,00 1500 2,00 2,75 2,75





kESKUSTA 01/31 2,50 2,50 3,50
HALLA-KARHUNSAARI 02/32
A AHLSTRbM OY 03/33 4,00 4,00
KOUVOLA 286
KESKUSTA 01/31 2,60 30 2,75 2,80
KUUSANKOSKI 306
KESKUSTA 01/31 2,40 516 36 5,16 3,60
KYMINTEHTAAT 11
LAPPEENRANTA 405
KESKUSTA 01/31 2,20 2,20 3,30
OY PARTEK AB 02/32 2,20 2,20 3,30
LEMI 416
KIRKONKYLA 01/31 2,00 15 1680 2,07 2,50 2,80
KUUKANNIEMI 02/32 2,00 15 1660 2,07 2,50 2,60
LUUNKI 441
TAAVETTI 01/31 2,00 60 10 1320 2,35 2,40 1,80
MIEHIKK)’Lr 489
KIRKONKYLt 01/31 1,25 250 2,50 1,25 1,87
HUIJAMAA 539
KIRKONKYLn 01/31 2,00 10 2,05 2,60 2,60
PARIKKALA 560
5sRKISALMI 01/31 4,40 2310 4,40
PYHT 624
SILTAKYLA—HEINLAHTI 01/31 2,00 12 3800 2,06 3,15 5,50
KIRKONKYL 02/32 2,00 12 3800 2,06 3,15 5,50
RAUTJRVI 689






VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYHIS- VEDEN HINTA KYTTb- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU HAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMRIL. TUNN. tIK/H3 NK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
RUOKOLAHTI 700
KESKUSTA 01/31 2,40 1500 2,40 3,25 3,60
SAVITAIPALE 739
KIRKONKYL 11/41 2,40 3000 2,40 2,40 3,00
ANJALANKOSKI 754
KESKUSTA 01/31 2,10 14 2,17 2,90 3,70
UNMELJOKI 02/32 2,90 3,70
INKEROINEN 03/33 2,10 14 2,17 2,90 3,70
ANJALA 04/34 2,10 14 2,17 2,90 3,70
SIPPOLA 05/35 2,10 14 2,17 2,90 3,70
KAIPIAINEN 07/37 2,10 14 2,17 2,80 3,70
ANJALAN VESIHUOLTO 11 ,50 ,50
TAIPALSAARI 831
SAIMAANHARJU 01/31 2,20 5 1000 2,22 2,50 1500
KIRKONKYL 02/32 2,20 5 1000 2,22 2,50 1500
VALKEALA 909
KIRKONKYLA—JOKELA 01/31 1,70 75 24 2,19 2,50 3,40
UTTI 02/32 1,70 75 24 2,19 2,50 3,40
VU0FIIJsRVI 03/33 1,70 75 24 2,19 2,50 3,40
VEKAPANJARVI 04/34 1,70 1,70
UTIN VARUSKUNTA 05/35 1,70 1,70
SAIRAALA 06/36 2,50
TUOHIKOTII 07/37 1,70 75 24 1800 2,19 2,50 3,40
VEHKALAHTI 917
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 18 2200 2,59 3,00 3,80
ENSO—GUIZEIT OY 11 3,05 3,05
VIROLAHTI 935
VIROJOKI 41 1,00 1,74
YLMAA 978





PERUS- MITTARI- MUU UITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTti— UXTTY—
KUNTA t.AIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU




KIRKONKYLA 01/31 1,50 70 10 1190 1,90 2,50 3,50
ENONKOSKI 046
KIRKONKY1 01/31 2,00 2200 2,00 3,50 3,50
HARTOLA 081
KIRKONKYL 01/31 1,25 1080 1,25 2,20 3,20
HAUKI VUORI 085
ASEMANKYL 01/31 2,15 30 1800 2,30 2,40 3,60
HEINOLA 088
KESKUSTA 01/31 2,15 28 2,29 3,80
REUMASnTI(JN SAIR. 11
HEINOLAN MLK 089
KIRKONKYLA 01/31 2,15 120 12 1800 2,81 3,80 3,00
NYNKS 02/32 2,15 120 12 1800 2,81 3,80 3,00
SUOMEN URHEILUOP. 03/33
VIERUMAKI 04/34 2,15 120 12 1800 2,81 3,80 3,00
HEINA VESI 090
KIRKONKYLA 11/41 1,40 104 276 1950 1,92 3,00 3,15
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLA 01/31 1,80 77 1372 2,19 2,20 3,45
JOROINEN 171
KIRKONKYLÄ 01/31 2,45 56 2354 2,73 2,45 3,45
MAAT.OPPILAITOS 02/32
KUVANSI 41 2,45 3,45
JUVA 178
KIRKONKYC 01/31 230 1402 2,66 2,10 4,40
JsPPILA 184
KIRKONKYLA 01/31 2,70 2000 2,70 2,30 4,30
KANGASLAMPI 212
KIRKONKYLø 01/31 2,10 102 1776 2,61 2,90 3,40
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLÄ 01/31 2,20 30 900 2,35 2,75 1,50
KERIMAKI 246
KIRKONKYLÄ 01/31 3,00 34 1860 3,17 4,10 4,40
MIKKELI 491
KESKUSTA 01/31 2,00 7 2,03 3,50
MIKKELIN MtK 692
RANTAKYLA 01/31 2,00 35 12 1760 2,23 2,60 3,50
OTAVA 02/32 2,00 35 12 1760 2,23 2,60 3,50
MOISIO-KYYHKYL 04/34 2,00 35 12 1760 2,23 2,60 3,50
MNTYflARJU 507
KIRKONKYLA 01/31 2,00 1980 2,00 2,70 5,20
HUOLTOLA 02/32
PERTUNMAA 58
KIRKONKYC 01/31 2,00 15 1050 2,07 2,70 3,00
KUORTII 02/32 2,00 15 1050 2,07 2,70 3,00
PIEKSMKI 593




VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU IIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTb- LIITTY
KUNTA LAIT. IUS1A!(SU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU t LASKETTU) MAKSU MISIYAKSU
VESI- TAI VIEMRIL. TUNt1. MK/M3 MK/A MK/A MK MK NK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
PIEKSMEN MLK 594
NAARA]sRVI 01/31 2,40 861 2,40 3,00
NENONPELTO 03/33 2,40 661 2,40 3,00
VAALIJALAN HOITOL. 04/34
HAAPAKOSKI 05/35 2,40 661 2,40
PUNKAHARJU 618
PUNKAHARJU 01/31 6,07 4,07 3,11
PUNKASAIMI 02/32 2,77 2421 2,77 4,28 3,51
PUUMALA 623
KIRKONKYLÄ 01/31 2,20 40 1500 2,40 3,50
RANTASALMI 661
KIRKQNKYL 01/31 1,70 15 2400 1,77 4,00 5,10
RISTIINA 696
KIRKONKYL 01/31 1,95 1,95 2,30 3,80
SAVONLINNA 760
KESKUSTA 01/31 3,00 72 3,36 3,50
SAVONRANTA 741
KIRKONKYLs 01/31 1,90 75 40 1500 2,47 2,20 1,36
SUIKAVA 768
KIPK0NKYL 01/31 1,80 10 1740 1,85 1,70
SYSNA 781
KIRKONKYLA 01/31 2,00 30 2230 2,15 2,60 3,80
VIRTASALMI 937





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KRYTTU- LIITTY—
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU HAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU HISMAKSU




UIMAHARJU - 01/31 2,45 30 1300 2,60 3,06
KIRKOHKYL 02/32 2,45 30 1300 2,60 3,06
ILOMANTSI 166
KIRKONKYLÄ 01/31 2,40 30 1620 2,55 2,90 3,80
JOENSUU 167
KESKUSTA 01/31 2,35 40 2,55 2,90 3,20
JUUKA 176
KIRKONKYL 01/31 1,54 12 2126 1,60 2,34 2,43
KESLAHTI 248
KIRKONKYU( 01/31 2,00 30 1500 2,15 3,70 4,25
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYL) 01/31 2,20 2700 2,20 2,30 3,60
KITEE 260
KIRKONI(YL 01/31 2,40 300 9600 3,90 4,50
PUHOS 02/32 2,50 900 2,50 4,70 1350
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLi 01/31 2,00 38 1800 2,19 2,15 3,45
LEH1O 02/32 2,00 38 1800 2,19 1,72 3,45
VARUSKUNTA 03/33 1,80 800 1,80
ONTTOLA,RAJAVART. 04/34 ,60 ,60 1,54
PAIHOLAN SAIRAALA 05/35 2,52 2393 2,52
KESKI—LEHtIO 11 3,00 51 5100 3,26
KUIHO 12 3,00 4000 3,00
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 01/31 2,60 2500 1350 2,60 3,20
LIEKSA 622
KESKUSTA 01/31 2,40 20 2690 2,50 3,90 3300
TAAJAMA 11 3,30 20 2000 3,40
LIPERI 426
KIRKONKY1 01/31 2,50 1700 2,50 3,20 2,40
YLRHYILY—HONKALAMPI 02/32 2,50 1700 2,50 3,20 2,40
VIINIJRVI 03/33 2,50 1700 2,50 3,20 2,40
YLHYLLYN VARUSK. 05/35
NURMES 541
KESKUSTA 01/31 2,70 14 2,77 4,90
POLVIJsRVI 607
KIPKONKYL 01/31 2,20 30 2160 2,35 2,30 3,40
RUVASLAHTI 11 3,00 4000 3,00
PYHSELKA 632
HAFflIASLAHTI 01/31 2,80 40 1200 3,00 3,30 3,60
REIJOLA 02/32 2,80 40 1200 3,00 3,30 3,60
RsKKYLA 707
KIRKONKYL 01/31 2,40 1930 2,40 3,10 5,00
TOHMAJsRVI 848
KIRKONKYLA 01/31 2,10 2500 2,10 2,90 5,70
UUSI—VARTSILA 02/32 2,10 2500 2,10 2,90 5,70
AKKALA 11 2,10 4000 2,10
TUUPOVAARA 856





VEDENKULU- PERUS- MITTARI— MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTT- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSiAKSU HAKSU MAKSU MAKSU MAKSU ( LASKETTU) HAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEMsRIL. 1UNN. MK/M3 Mt(/A MK/A NK MK MK/M3 MK/M3 tIK/H2(tIK)
VALTIHO 911
KIRK0NKYL 01/31 3,40 100 100 2940 4,40 2,10 4,39
YLA—VALTIMO 11 400 1000 2,00
VRTSIL 943





PERUS- MITTARI— MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KiYTTt1- LIITTY
KUNTA LAIT. TUStIAKSU MAKSU NAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU




KESKUSTA 01/31 2,75 72 3,11
KOLJONVIRRAN SAIR. 11 2,75 2,75
JUANKOSKI 174
KIRKONKYLÄ 01/31 2,15 220 2205 3,25 2,30 4,80
MUURUVESI 02/32 2,15 221 2205 3,25 2,30 4,80
SsYNEINEN 03/33 2,15 221 2205 3,25 2,30 4,80
KAAVI 204
KIRKONKY1s 01/31 2,00 600 2,00 2,20 2,00
KARTTULA 227
KIRKONKYIA 01/31 2,20 3225 2,20 3,00 3,15
KEITELE 239
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 135 2400 2,98 3,20 4,00
KIURUVESI 263
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 1600 2,50 2,50 1,80
KUOPIO 297
KESKUSTA 01/31 2,45 15 2,52 3,35
RIISTAVESI 02/32 2,45 15 2,52 3,35
VAAJASALON SAIR. 03/33
LAPINLAHTI 402
KIRKONKY1 01/31 1,00 1245 1,00 2,00
LEPPAVIRTA 420
KIRKONKYL 01/31 2,70 15 1100 2,77 2,40 2000
SORSAKOSKI 02/32 2,70 15 1100 2,77 2,40 2000
KOTALAHII 03/33 2,30 2,30 2,50
MAANINKA 476
KIPtONKYL 01/31 1,95 3850 1,95 3,00 3,80
NILSI 534
KIRKONKYLA 01/31 2,40 1944 2,40 2,40 2,40
PIELAVESI 595
KIRKONKYL 01/31 2,40 28 1540 2,54 2,65 3,06
RAUTALAtIPI 686
KIRKOHKYL 01/31 2,50 1500 2,50 3,40 3,20
RAUTAVAARA 687
KIPKONKYL 01/31 2,85 600 2,85 2,65 2,50
VELLIKANGAS 11 3,00 2500 3,00
SIILINJsRVI 749
TOIVALA-VUORELA 01/31 2,00 4780 2,00 3,03 39,00
KIRKONKYLA 02/32 2,00 4780 2,00 3,05 39,00
LENTOASEMA 03/33
SONKAJRVI 762
KIRKONKYIR 01/31 1,80 30 3150 1,95 2,18 3,30
SUKEVA 02/32 1,80 30 3150 1,95 2,18 3,30
KESKUSVANKILA 03/33 1,80 1,80
SUONENJOKI 778
KESKUSTA 01/31 2,45 40 2100 2,65 3,40 1400
TERVO 844





PERUS- MITTARI— MUU LflTTYMIS— VEDEN HINTA KYTTb— UITTY—
KUNTA LAIT. TUSNAKSU MAKSU MAKSU MMKSU MAKSU (LASKETTU) HAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEt’TRIL. TUNN. MK/M3 HK/A HK/A MK MK HK/M3 MK/H3 MK/MZtMK)
TUUSNIEMI 857
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 2560 2,50 3,20
VARKAUS 915
KESKUSTA 01/31 2,50 30 2,65 2,50
VARPAISJRVI 916
KIPK0NKYL 01/31 2,60 132 60 1320 3,56 3,00 2,50
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYIn 01/31 2,25 1700 2,25 2,75 2,20
VESANTO 921
KIRK0NKYL 01/31 2,50 18 2025 2,59 2,70 2,40
VIEREMr 925




--——--—.•— VEDENKULU- PERUS- HITTARI— MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KYTTtS- LIITTY—
KUNTA LAIT. TUS1IAKSU MAKSU MAKSU HAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU




KIRKONKYLÄ 01/31 2,40 264 2640 3,72
ASEMANSEUTU 02/32 2,40 264 2640 3,72 2,60 3,30
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 11/41 1,40 105 1800 1,92 1,80 2,40
JYVsSKYL 179
KESKUSTA 01/31 2,40 48 2,64 2,70
NENNIEMI 41
JYVSKYLN MLK 180
PALOKKA 01/31 2,00 18 704 2,09 2,50 2,40
LUONETJRVI 02/32
JsMSA 182
KESKUSTA 01/31 2,60 20 2,70 2,80 4,00
JMSNKOSKI 183
KIPKONlCY1 01/31 2,50 2,50 3,50
KANNONKOSKI 216
KIRKONKYLA 01/31 2,50 200 2400 3,50 3,00 2,60
KARSTULA 226
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 180 2500 2,90 2,50 2,60
KEURUU 249
KIRKONKYLA 01/31 1,75 20 1540 1,85 2,85 2,58




KIRKONKYLs 01/31 2,00 100 40 2200 2,50 3,00 3,20
KIVIJARVI 265
KIRKONKYL 01/31 2,20 50 100 2,45 2,60 3,00
KONGINKANGAS 274
KIRKONKYL, 01/31 2,21 1925 2,21 2,34 3,50
KONNE VESI 275
KIRKONKYLA 01/31 2,20 30 1170 2,35 2,75 15,55
KORPILAHTI 277
KIRKONKYIn 01/31 1,20 150 3000 1,95 2,90
KUHNOINEN 291
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 1600 2,00 2,80 3,20
KYYJsRVI 312
KIRlONKYLA 11/41 1,20 3000 1,20 2,40 2,20
LAUKAA 410
KIRKONKYL 01/31 2,15 30 2070 2,30 2,70 4,15
LIEVESTUOPE 02/32 2,15 30 2070 2,30 2,70 4,15
LEPPAVESI 03/33 2,15 30 2070 2,30 2,70 4,15
VIHTAVUORI 04/34 2,15 30 2070 2,30 2,70 4,15
VIHTAVUORI ,KEMIRA 11
LEIVONNftKI 415
KIRKONKY1) 01/31 2,10 1800 2,10 2,60 1800
MUIllA 695
KIRK0NKYCs 01/31 1,40 131 25 1710 2,18 2,80 2,65
— 26 —
VESIIAITOS VIEMRILAIT0S
VEDENKULU- PERUS- MflTARI- MUU UITTYMIS- VEDEN HINTA KRYTRI- LIITTY
TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU NAKSU (LASKETTU) MAKSU HISMAKSU















































































































PERUS- MITTARI- MUU UITTYMIS- VEDEN HINTA KÄYTTU- LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU FIAKSU MAKSU MAKSU MAKSU CLASKETTU) MAKSU HISMAKSU




KIRKONKYLÄ 01/31 1,95 90 2915 2,40
HARMÄN SAIRAALA 02/32 1,50 1,50 2,20
KbYKKÄRI 11 ,60 150 500 1,35
ALAJARVI 005
KIRKONKYLÄ 01/31 2,98 120 400 2400 5,58 2,00 3,00
ALA]PVEN VOK 11 1,00 68 1650 1,44
PAALIJARVI—TEERINEVA 12 1,50 156 2000 2,28
KUPEJOKI 13 ,40 80 1600 ,80
MENKIJRVI 14 1,50 5000 1,50
ALAVUS 010
KESKuSTA 01/31 1,90 75 3500 2,27 2,40 3,30
IIMAJOKI 145
KIPKOt4KYIÄ 01/31 4,00 60 3655 4,30 2,50 3,50
PAIOt4KYLÄ 11 2,40 2,40
KALLIOSALO 12 3,00 100 1200 3,50
RVYSK1iL—PELTONIEHI 13 1,00 400 1,00
KIRKONKYLÄ 14 1,20 1,20
HAMINANKALLIO 15 1,00 1,00
ALAPu 16 1,00 30 1,15
KOSKENKORVA 17 ,60 2500 ,60
RtYSKiL 18 1,50 1,50
PEURALA 19 2,60 2,60
ISOJOKI 151
KIRKONKYLÄ 01/31 96 20 675 1,78 2,22 1,98
ISOKYRtS 152
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 40 4800 2,70 3,00 4,50
LEHHJOKI 11 1,20 1,20
JALASJÄRVI 164
KIRKONKYLÄ 01/31 2,15 90 4125 2,60 2,50 4,00
JURVA 175
KIRKONKYLÄ 01/31 ,80 120 1980 1,40 2,40 4,10
HYUTMiKI 11 1,00 100 2400 1,50
KuulA 12 ,75 60 1,05
]sRVEt4Pi 13 1,30 100 3500 1,80
SARVIJOKI 14 ,70 2500 ,70
NRVIJOKI 15 ,60 50 ,85
RIIHILUOHA 16 1,50 150 20 200 2,35
NARVIJOKI-LUOHANPsÄ 17 ,60 4 75 2000 ,62
METSKYLA 18 1,00 2000 1,00
KARIJOKI 218
KIRKONKYLÄ 01/31 1,30 10 2550 1,30 1,54
KESKIKYLA 11 ,30 40 90 1500 ,50
tIYRKKY 12 2,00 100 5000 2,50
KASKINEN 231
KESKUSTA 01/31 2,20 154 2720 2,97 2,60 3,30
KAU)AJOKI 232
KIRKONKYLÄ 11/41 2,40 2550 2,65 3,15 3,00
PNTtNE 12 1,30 1500 1,54
KOKONKYLÄ 13 1,40 2000 1,40
KALAVEHENPUOLI 14 1,50 780 1,50
KAUHAJOEN KYLÄ 15 ,80 ,80
HYYPNKYLÄ 16 ,50 25 2500 ,63
KAUHAVA 233





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KiYTTb- L.IITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSO HAKSU HAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEfiRIL. TUNN. NK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/H3 MK/M3 MK/M2tMK)
KORSNAS 280
KIRKONKY1 01/31 2,80 120 40 6300 3,60 2,00 3300
MOLPE,KORSBCK 02/32 3,40 165 6300 4,22 3300
KRISTIINANKAUPUNKI 287
KESKUSTA 01/31 3,30 1900 3,30 2,75 4,10
LAPVsPTTI 11 2,00 50 4000 2,25
PERUS 12 30 1500 ,15
ALUESAIRAALA 13
KUORTANE 300
KIRKONKYLA 01/31 2,40 1800 2,40 2,80 3,14
KURIKKA 301
KESKUSTA 01/31 1,70 56 150 2100 1,98 3,00 3,85
MIEDONKYLA 11 1,00 1,00
LUOVANKYLA 12 1,00 2000 1,00
LAIHIA 399
KIRKONKY1 01/31 2,60 40 2850 2,80 1,60 3,00
TORSTILA 11 100 1800 ,50
CAPPAJRVI 403
KIRI(ONKYL 11/41 1,60 160 1800 2,40 3,24 2,90
KRNSAARI 12 1,00 300 2800 2,50
ITKYLs 13 1,85 240 1,65
LAPUA 408
KESKUSTA 01/31 2,60 2550 2,84 2,50 3,40
5IMPSI 11 80 350 ,20
LAPUA-NURMO 41
TIISTENJOKI 12 2,30 60 2250 2,60
LAPPAVESI OY 13 1,30 1,30
KOJOLA 14 1,50 300 500 3,00
ALAHELLA 15 1,30 50 265 1,30
KOSKIKYL 16
HELLANMAA 17 2,60 42 2550 2,61
MENP 18 1,50 1,50
LAKALUONA 19 2,60 48 2550 2,84
LEHTIMnKI 414
KESKIKYL 01/31 2,00 1800 2,00 2,30
1NSIKYLR 11 2,00 180 2620 2,90
HAALAHTI 475
KIRK0HKYLi 01/31 3,20 160 6000 4,00 2,00 5
PETOLAHTI 11
NORRBY 12 2,00 160 2000 2,80
BER8U 13 3,20 160 6000 4,00
MAKSAMAA 479
KIRKOHKY1 11 2,90 165 5600 3,72
MUSTASAARI 499
SEPANKYL 01/31 2,65 100 40 4500 3,55 2,75 4,50
HELSINGDY—TUOVILA 11 2,85 100 40 4500 3,55
KOIVULAHTI 12 2,85 100 40 4500 3,55
SULVA 13 2,85 100 40 4500 3,55
RAIPPALUOTO 14 2,60 100 40 4050 3,30
NURMO 544
KIRK0NKYL 11/41 2,40 80 2000 2,80 2,20 3,50
NRPIb 545
KIPKOHKYC 11/41 3,00 90 5550 3,45 2,25 4,50
UVERIIARK 12 3,00 3O0 3,00
PJRTOM 13 3,50 80 4000 3,90
ORAVAINEN 559
KIRKONKY1s 01/31 2,40 109 2546 2,94 3,00 21,42
SYVAVESIOSUUSKUNTA 11 1,40 70 1,40
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VESIUITOS VIEMRIUITDS
VEDENKUIU- PERUS- 1IITTARI- MUU UITTYMIS- VEI)EN HINTA KsYTTi- LIITTY—
lAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU HAKSU (LA5KETTU) HAKSU HISMAKSU






KIRKONKY1 01/31 2,30 72 2700 2,66 2,30 18,00
SEIN)JOKI 743
KESKUSTA 01/31 2,60 43 00 2,61 3,15 1,32
SOINI 759
KIRKONKYLÄ 01/31 2,30 48 1500 2,54 2,30 2,30
TEUVA 846
KIRKONKYLA 01/31 1,20 64 2400 1,52 1,50 2,70
PRL 11 1,00 30 100 650 1,25
KIRKONKY1 12 ,60 70 1,15
RIIPI 13 2,20 100 1800 2,70
NORINKYL 14 ,60 2 50 2500 ,61
BORO 15 ,50 1’,0 4000 1,20
YSTIi 16 ,40 80 3000 ,80
TUYS 863
KIRKONKYU 01/31 2,20 2210 2,20
VAASA 905
KESKUSTA 01/31 2,55 8 2,59 2,80
SUNDOM 02/32 2,55 8 2,59 2,80
MÄATALOUSOPPI LAITOS 11
VIMPELI 934
KIRKONKYLÄ 01/31 2,40 80 3000 2,80 2,50 3,20
SnKSJRVEN VOK 12 1,00 100 1,50
VAHKYRt$ 942
KIRKONKYLs 11/41 2,30 100 2600 2,80 2,50 3,00
VUYRI 944
KIRKONKYLsa 01/31 2,30 180 4550 3,20 2,00 4,50
YLIHsRM 971
KIRKONKYLÄ 11/41 1,60 60 2300 1,90 2,00 2,30
KOSOLA 12 1,20 20 1,30
KANkAANKYL 13 ,80 30 550 ,95
YUSTARO 975
KIRKONKYLÄ 01/31 3,00 4300 3,00 2,00 2,50
ASEMA JA KAINASTO 11 2,50 30 3350 2,65
KYLNP 12 1,30 80 1,70
HANHIKOSKI 13 185 60 2000 2,13
ALAPsasa 16 2,50 4500 2,50
UNTAMALA 15 1,00 40 3000 1,20
MUNKKILA 16 1,40 2000 1,40
HTRI 989
KIRKONKYIn 01/31 2,23 2950 2,29 3,45 5,35
KOKKOLAN VESIPIIRI
EVI]sRVI 052
KIRKONKYL 01/31 2,80 375 5100 6,68 3,80 3,00
HAISUA 074
KIRI(ONKYL 11 ,80 2180 ,80
KANALA 12 ,70 50 ,95
VLIKYLs 13
HIMANKA 095
KIRKONKYL 01/31 2,60 48 4500 2,84 3,80 3,90
PAHKALAN KYIA 11 1,00 2000 1,00
KANNUS 217
VEDENJOHTO-OK 11 2,50 56 3730 2,78





PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS— VEDEN HINTA KsYTTt3— LIITTY—
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU HAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU
VESI- TAI VIEfRIC. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/M3 MK/M3 MK/M2(MK)
KAUSTINEN 236
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 60 1560 2,30 3,00 3,50
KOKKOLA 272
KESKUSTA 01/31 2,90 2,90 3,50
KORTESJARVI 281
KIRKONKY1 11/41 1,80 120 3300 2,40 2,60
KRUUNUPYY 288
VATTEN OCH AVLOPP 01/31 1,90 160 2880 2,70 2,75 3200
TERJsRV 02/32 2,00 225 3000 3,12 2,50 3600
NEDERVETII 11/41 2,00 170 5000 2,85 2,75 3,50
AL.SUDERBY VATTEN 12 ,90 ,90
KLVI 315
KIRKONKYC 11/41 2,50 120 10 4500 3,15 2,51 3,78
LESTIJARVI 421
KIRKONKYL 01/31 2,54 2124 2,54 2,58 5,33
YLILESTI 11 ,70 50 2500 ,95
LOHTAJA 429
VESIHUOITO OY 11 2,00 72 250 3500 2,36
KIRKONKYLA 41 3,20 3,14
ALAVIIRRE 12 ,80 54 2000 1,07
HARINKAINEN 42 3,14
LUOTO 440
KIRKONKYLA 01/31 2,30 56 2700 2,58 2,60 5,00
EUGNO 11 5,00 100 3600 5,50
PERHO 584
KIRKONKYC 11/41 2,80 135 3600 3,48
PIETARSAARI 598
KESKUSTA 01/31 3,00 18 3,09 3,90
PIETARSAAREN HLK 599
PEOERSURE VATTEN 11 2,25 105 5250 2,77
KIRKONKYL 41 3,10
LAPFORS 12 1,50 40 3300 1,70
AB E5SE VATTEN 13 4,20 3840 4,20
TOHOLANPI 649
KIRKONKYLÄ 11 1,85 4400 1,85
KESKUSTA 41 2,25 2,16
5YKt?INEN 12 1,50 50 1,75
ULLAVA 685
KIRKONKYLs 11 1,20 1,20
HAAPALA—KORPI 12 1,00 1500 1,00
UUSIKAARLEPYY 893
KESKUSTA 01/31 3,20 60 25 3500 3,62 3,00
KOVJOKI VATTEN A8 11 1,70 1,70
LEPU VATTEN AB 12 3,20 144 36 4500 3,92
JEPPO 13 ,75 3000 ,75
SILVAST VATTENANO. 14 1,30 30 3000 1,45
VETELI 924
KIPKONKYL 01/31 2,30 135 5475 2,96 2,90 4,65
PULKKINEN 11 ,S0 ,50
— 31 —
VESILAITOS
VEDENKUIU— PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA
LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU HAKSU MAKSU (LASKETTU)









KIRKONKYLs 01/31 2,75 80 2000 3,15 3,10 2,30
KHTRVN KYLt 11 ,60 ,60
HAAPAJRVI 069
KESKUSTA 01/31 2,40 96 2200 2,88 2,00 2500
KALAJOKI 208
RAUTION VOK 11 1,90 100 2006 2,40
KIRKONKYL) 41 3,00 3,40
OK VALKEAVESI 12 2,50 60 1300 2,80
NIVALA 535
VESIHUOLTO OY 11 2,60 140 3,30
KIRKONKYL 41 2,40 3,35
OY VESIKOLMIO 12 1,00 1,00
PYHAJRVI 626
PYHSALMI-RUOTANEN 01/31 2,75 2400 2,75 2,90 3,05
LHDEVESI OY 11 2,60 2400 2,60
REISJsRVI 691
KIRKONKYLA 11/41 1,60 3 3400 1,62 3,27 4,53
SIEVI 746
ASEMAKY1t 01/31 2,70 88 2450 3,14 2,40 2450
KIRKONKYL 41 2,30 2450
YLIVIESKA 977
VESIOSUUSKUNTA 11 2,75 132 2880 3,41




KIRKONKYL 01/31 3,30 24 4500 3,42 3,70 5,50
MIELUSKYL 11 ,70 2000 ,70
KYTUKYLA 12 2,50 3000 2,50
HAILUOTO 072
FOTTI—SAUVOLA 11 2,50 105 4000 2,50
HAUKIPUDAS 084
KIPKONKYL 01/31 2,10 15 1500 2,18 2,90 5,90
II 139
KIRKONKYLs 01/31 2,30 200 3000 3,30 2,30 5,50
RAASAKKA 11 100
KEMPELE 244
KIRKONKY1 01/31 2,20 162 3630 3,01 3,00 5,50
KESTIL 247
KIRKONKYLÄ 01/31 2,60 180 1200 3,50 2,60 6,70
KIItIINKI 255
KIRKONKYLs 01/31 2,00 2950 2,00 2,75 5,30
KUIVANIEtII 292
ASEIiAKYLs 01/31 2,90 300 3000 4,40 3,40 2700
LUOLA-AAPA 11 ,SO 3500 ,80




VEDENKULU- PERUS- MITTARI- MUU LIITTYNIS- VEDEN HINTA KsYTTl- IIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU NAKSU (LASKETTU) HAKSU NISMAKSU
VESI- TAI VIEMRRIL. TUNN. MK/M3 MK/A MK/A MK MK MK/t13 HK/M3 MK/N2tMK)
KUUSAMO 305
KIRKONKYb 01/31 2,60 380 2800 4,50 3,10
RUKA 02/32 6,00 4025 6,00 6,00
SUORAJRVI-$UININKI 11 4,50 7000 4,50
KRSMsKI 317
KIRKONKYL 01/31 3,60 96 2750 4,08 4,30 4500
MIILURANTA 11 1,40 440 1,40
LIMINKA 425
KIRKONKYL 01/31 2,50 132 2800 3,16 2,60 4400
LUMIJOKI 436
KIPKONKYL 11/41 1,50 80 2600 1,90 2,40 2,00
MERIJsRVI 483
KIRKONKYC 01/31 3,00 3600 3,00
MUHOS 494
KIRKONKYLA 01/31 2,50 36 1000 2,68 2,50 3,00
LEPPINIEMI 02/32
KYLMLNKYL 11 1,80 100 500 1,60
HIRSIJRVI 12
HOLTINKYLs 13 2,50 6000 2,50
OULAINEN 563
KESKUSTA 11/41 3,50 240 5000 4,70 3,30
OULU 564
KESKUSTA 01/31 2,20 2,20 2,70
PIKKARALA 11 2,20 60 2750 2,20
OULUNSALO 567
KIRKONKYL 01/31 2,25 110 32 3000 2,96 3,05 5,95
LENTOASEMA 02/32
PATTIJOKI 582
KIRKONKY1 01/31 2,40 130 1 3000 3,05 2,65 3000
PIIPPOLA 603
KIRKONKYLÄ 11/41 2,10 130 3000 2,75 2,45 2,50
PUDASJiRVI 615
KURENALUS 01/31 2,00 200 3500 3,00 2,00 4000
SARAKY1 11 ,60 3900 ,80
HETEKYL 12 1,50 3700 1,50
ALASIURU,KALLIO5UO 13 1,00 1,00
NUORITTA,VIINIKOSKI 14 3,00 3300 3,00
ASFIUNTI-KALLIOSUO 15 2,50 5100 2,50
PULKKILA 617
KiRKONKYL 01/31 2,45 50 1260 2,70 2,75 3,50
HAJA-ASUTUSALUEET 11 2,45 150 2300 3,20
PYHJ0KI 625
KIRKONKYU( 01/31 3,30 160 4300 4,20 3,00 4400
PYHNTs 630
KIPKONKYL 11/41 3,20 120 3060 3,80 2,20 2,50
RAAHE 678
KESKUSTA 01/31 2,90 40 3,10 2,90
RASAPATTI OY 11 1,30 1 1,30
RAUTARUUKKI OY 41
RANTSILA 662
KIRKONKY1 01/31 2,75 120 4000 3,35 2,75 5000
RUUKKI 708
RUUKKI JA SIIKAJOKI 01/31 2,50 400 3500 4,50 3,50 5100
TAIVALKOSKI 632





PERUS- MITTARI— MUU LIITTYMIS— VEDEN HINTA KYTTt$- LIITTY—
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU HAKSU HAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU HISNAKSU




KIRKONKYLÄ 01/31 3,00 165 3000 3,82 3,00 6,40
UTAJARVI - 889
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 2000 2,50 2,50 3,00
VIHANTI 926
LAMPINSAARI 01/31
ILVESKORPI,KILPUA 11 1,20 100 3500 1,70
KXRKONKYLR 41 3,50 2,50
1UMIMET5 12 3,00 320 2700 4,60
KIRKONKYLA 13 1,40 60 1 2000 1,70
VIHANNIN VESI OY 14 2
YLI—Il 972
KIRKONKYLÄ,TANNICA 01/31 2,55 60 2500 2,85 ,55 3500
KARJALANKYL 11 100
LEUVANJOKI 12 1,50 1,50
MARTIMO 13 100
JAKKUKYLÄ 14 1,60 50 1800 2,05
YLIKIIMINKI 973
KIRKONKYLÄ 01/31 3,00 225 3000 4,12 2,30 25,00
KAINUUN VESIPflRI
HYRYNSALMI 105
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 1230 2,50 2,50 3,50
KAJAANI 205
KESKUSTA 01/31 2,83 23 2,94 3,24
SALMIJÄRVEN SAIR. 02/32
KIRKKONIEMI 11 2,00 30 2025 2,15
KUHMO 290
KIRKONKYLÄ 01/31 1,95 1,95 2,50
PALTAMO 576
KIRKONKYLÄ 01/31 2,20 2000 2,20 3,05 2,03
KONTIOHsKI 02/32 2,20 2000 2,20 3,05 2,03
PUOLANKA 620




KIRIfONKYLÄ 01731 2,07 120 7 800 2,70 1,95 2,30
SUOMUSSALMI 777
KIRKONKYLÄ 01/31 2,60 2625 2,73 3,50 4,90.
VAALA 785
KIPKONKYIÄ 01/31 3,00 150 25 2750 3,87 2,80 3,00
PELSO 02/32 2,00 2,00 2,50 500
KANKARI-JAALANKA 11 3,00 25 3,12
SsRAISNIEI1I
LNSI—VAA1AN VOK 12 ,70 650 ,70
POHJOIS-VAALAN VOK 13 3,00 1500 3,00
VUOLIJOKI 940
KIRKONKYLÄ 01/31 2,50 90 2817 2,95 2,50 4,13




VEDENKULU- PERUS- HIITARI- MUU LIITTYMIS- VEDEN HINTA KAYTT3— LIITTY
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU HAKSU HAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU MISMAKSU




















































KIPKONKYL 01/31 3,04 3414 3,04
KARESUVANTO 02/32 5,37 3414 5,37
INARI 146
IVALO 01/31 2,46 2160 2,46
KIRKONKYLÄ 02/32 2,45 2160 2,45
METSNTUTK.LAIT0S 03/33 4,55 800 8,55
KEMI 240




KIPKONKYL 01/31 2,70 66 1600 2,94
KITTIU 261
KIRKONXYL 01/31 4,00 100 3500 4,50
KAUKONEN 02/32 2,50 450 4000 4,75
SIRKKA 03/33 2,50 200 2200 3,50
KOLARI 273
KIRK0NKYL 01/31 1,20 160 750 2,10
SIEPPI]RVI 02/32 1,20 180 750 2,10
KURTAKKO 11 1,20 20 1700 1,30
KEMIJRVI 320
KESKUSTA 01/31 2,95 680 2,95
RAISLA 02/32 2,95 480 2,95
]OUTSLMRVI 11 2,95 480 2,95
LUUSUA 12 2,95 480 2,95
KOSTAMO 13 2,95 480 2,95













SINETT-TAPIONKYL 05/35 2,70 3000
ALAKORKALO 06/36 2,70 3000
OIKARAINEN 11 2,70 3000
NIVANKYL 12 2,70 3000
SONKA-LEHTOJRVI 13 2,70 3000
TAIPALEENKYL 14 2,70 3000
TEt3NItj 15 2,70 3000
MELTAUS—TOLONEN 16 2,70 3000
POROKARI—LOHINIVA 17 2,70 3000










PERUS- MITTARI- MUU LIITTYMIS— VEDEN HINTA KAYTT- LIITTY—
KUNTA LAIT. TUSMAKSU MAKSU MAKSU MAKSU MAKSU (LASKETTU) MAKSU tIISNAKSU
VESI- TAI VIEMRIL. IUNN. MK/M3 MK/A MK/A tlK MK MK/H3 MK/M3 MK/M2tMK)
SALLA 732
KIRKONKYC 01/31 1,56 1602 1,56 2,07 2000
KURSU II 2,60 2700 2,60
SAVUKOSKI 742
KIRKONKYLÄ 01/31 1,00 15 1000 1,07 1,97 3,13
SIMO 751
ASEMAKYL 01/31 3,15 240 6000 4,35 3,15 3000
NÅKSNIEMI 11/41 2,00 200 3000 3,00 2,05 2,66
SINONIEMI 12 3,00 196 2700 3,99
SODAHKYL 758
KIRKONKY1 01/31 2,25 2730 2,25 2,25 4,55
VARUSKUNTA 02/32 1,17 1,17 ,82
SYV]RVI 03/33 1,40 99 62 2500 1,89 ,30 2500
VUOTSO 04/34 2,50 3000 2,50 3000
PUOLAKKAVAARA 11 1,50 300 3,00
VAALAJARVI 12 3,00 350 4,75
KIERINKI 13 4,00 1150 4000 9,7
TERVOLA 845
KIRKONKYLÄ 01/31 2,00 90 2100 2,45 3,00 4,00
COUE 11 70 ,35
TORNIO 851
KESKUSTA 011 3,15 16 3,23 2,35
ARPELA 02/32 3,15 1350 3,15 2,40 1350
PELIO 854
KIRKONKYLA 01/31 2,30 200 2,30
JUOKSENKI 11 ,80 1500
TURTOLA 12 2,50 20 50 250 2,60
LANKOJARVI 13 200 5000 1,00
UTSJOKI 890
KIRKONKYL 01/31 2,60 900 2,60 4,40 2700
YLITORNIO 976
KIRKONKY1 01/31 2,80 100 1700 3,30 2,70 2,90
TENGELIU 11 3250
LOHIJARVI 12 2,80 100 1700 3,30
t’IELTOSJARVI 13 2,80 100 1700 3,30
KAULIRANTA 14 ,60 12 1500
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TAULUKKO 1 PIENKULUTTAJIITA PERITTiVAT VEDENKULUTU5HAKSUT 31.12.1984 VESIPIIREITTIN
AI.IN MAKSU YLIN MAKSU KESKIt1RIN
MK/M3 MK/M3 HK/M3
VESIPIIRI KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT KAUP. KUNNAT YHTEENS
HELSINGIN 1.50 .50 3.25 3.50 2.49 1.98 2.08
TURUN 1.70 1.00 3.80 3.75 2.60 2.14 2.22
TAMPEREEN 1.40 .50 3.30 3.20 2.13 1.75 1.84
KYMEN .50 1.25 4.00 4.40 2.32 2.07 2.15
MIKKELIN 2.00 1.25 3.00 4.07 2.44 2.16 2.19
KUOPION 2.45 1.00 2.75 3.00 2.56 2.20 2.26
POHJOIS-KARJALAN 2.35 .60 3.30 3.40 2.67 2.33 2.39
VAASAN 1.00 .30 3.30 4.00 2.02 1.78 1.82
KESKI—SUOMEN 2.40 1.20 2.75 4.65 2.59 2.12 2.17
KOKKOLAN .75 .50 3.20 5.00 2.36 1.97 2.04
OULUN 1.30 .70 3.50 6.00 2.42 2.39 2.40
KAINUUN 2.00 .70 2.83 3.00 2.41 2.31 2.32
LAPIN 2.60 .80 3.15 6.00 2.95 2.S6 2.63
KOKO MAA .50 .30 4.00 6.00 2.41 2.09 2.15


